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ABSTRAK 
Kajian ini tnempunyii empat tujiian. Objekti f pertama adalah un tuk  mcnirijau 
kece nde ru i i  ga i i  se k to r p i I i lian pe 1 a-i ar d i 17 I o ina ke pad a en am se kto r-se k to r u t ama. 
iaitu syarikat-syarikat niultinasional, indiistri kecil dan sederhana, menjalankan 
pc 1-11 iagaan 13 ro fe s i o na 1 sc lid i r i . nie nj a 1 an k an pe r n i agaan send i r i . se k t o r ke raj aan 
atau organisasi bukan kera-jaan. Objektif’ kediia ciiba meninjaii faktor-faktor 
pent i ng y an g me ni bent u k as pe k- as pe k ke rj a y a da n ke p 11 tu san ke rj a y a pe 1 aj a r 
dip lo ma. OtJ-jek t i f ket iga adalali untuk me ni lai tanggapan s trategi mereka pada 
niasc? depan. dan diikiiti oleh ob-jektif keenipat yang bertuiuan nieiigkaji liubungan 
antara strategi keciaya dan sektor pilihan. 
Kaj ian i ni penting nieniandangkan pada niasa kini kadar pengangguran siswazah 
adalah tinggi, tetapi niaklumat mengenai bagaimana pelajar diploma nienibuat 
kepiitusan niengenai kerjaya niasa hadapan adalah iterhad. Kaj ian i n i  nierupakan 
ka-jian populasi yang dijalankan di kalangan pelajar diploma semester akliir di 
UiTM, cacvangan Kedah. pada semester .Tun 2003-Oktober 2003, Teori yang 
nienjadi rangka penyelidikan ini adalah berdasarkan “Social Cognitive Career 
Theory”. Ia merupakan satu kaj ian kuantitatif di mana pembolehubah bersandar 
adalali sektor pilihan manakala pembolehubah bebas adalali latar belakang, 
faktor-faktor sosial, kriteria pekerjaan yang lebih digeniari, kawalan dalanian, dan 
strategi kerjaya. Frekuensi, perbezaan nilai min, uj ian “Pearson chi-square” dan 
ujian Korelasi Pearson digunakan untuk nienganalisasi data. 
Hasil kaj ian menun-iukkaii baliawa pela-iar lebih cenderung bekerja di syarikat- 
syarikat niultinasional. Dalam aspek kriteria memilih kerjaya, gaj i yang lumayan 
menjadi kriteria terpenting, manakala latihan yang baik ialah faktor yang paling 
kurang pengaruli. Dalani aspek faktor sosial. ibu bapa dan keluarga terdekat 
disenaraikan sebagai faktor sosial yang paling berpengaruli, sebaliknya kaunselor 
univeristi paling tidak berpengaruk dalam pertinibangan pilihan kerjaya pelajar. 
Ibu bapa j uga merupakan nzodel peranan yang paling berpengaruh sebaliknya 
pengurus dan penyelia merupakan pembolehubah yang paling tidak berpengaruh 
dalani menipengaruhi sektor pilihan pelajar. Ujian hipotesis nienunj ukkan bahau-a 
lelaki lebih berkemungkinan menjalankan perniagaan sendiri berbanding dengan 
perenipuan. Mereka yang mempunyai pengalaman bekerja dalam menibantu 
perniagaan keluarga lebih berkemungkinan rnendirikan perniagaan sendiri pada 
niasa depan. Dapatan juga mencadangkan bahawa seniakin tinggi aspirasi 
akadeniik pelajar, semakin besar keniungkinan mereka bekerja di syarikat 
mu I ti  nas io nal , d i i k u t i de i i  ga n me nj a 1 an kan pe rn i as aan send i r i dan me lid i r i kan 
per n i agaa n pro fe s i o na 1. Bag i ni e re ka y a n g me nz p u n 1, a i ka wa I a t i  d a 1 a ni a ti ti ng g i , 
kencenderungan niereka bekerja di sektor sektor kerajaan ataddan perniagaan 
kecil dan sederhana adalah lebih tinggi. ~’alaubagaiiiianapun. pemilihan sesuatu 
sektor tidak ada hubungan dengati niana-matla strategi kerjaya. Malatian, prestasi 
akadeniik, bidang pengaj ian dan strategi kerjaya tidak ada hubungan dengan 
sektor pi I i lian pelaj ar. Seseorang harus berliat i-hati dalaiii nienibuat general isasi 
dapatan kai ian i n i  untiik tcmpat yaiig lain kerana dapatan kaj ian in i  hanya terbatas 
di UiTM, kanipus cawangan Kedah sahaja. 
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ABSTRACT 
This research has four ob-jectives. First ob-jective is to investigate the intended sectora 
choice of the diploma students aniong the six major sectors, naniely niultinationa 
co rpo ra t i o n s , s ma I 1 and nied i u in-s i zed e 11 t e rp r i scs, set t i ng 11 p o w i  p ro fe ss i o na 
bus i ness, set t i ng 11 p own b 11 s i ness, govern mental sector or no n-go vern men ta 
organizations. Second objective tries to explore the important factors shaping the 
career-related aspects and decisions of the diploma students. Third ob-jective is to 
explore the perceived career strategies i n  pursui t of future sectoral choice, and 
followed by the fourth objective is to examine the relationship between career 
s t ra t e g ies and i n t e nded sec to ral cho ice. 
This study is important looking at currently the unemployment rate of the graduates is 
high and yet little information is available about how undergraduate students niake 
decisions concerning their fLrture careers. It is a population study which is conducted 
aniong the UiTM final semester graduating diploma undergraduates in  the branch 
campus of Kedah, during the semester June 2003-October 2003. The theory 
underpinning this research framework is based on the Social Cognitive Career 
Theory. I t  is a quantitative research that the dependent variable is sectoral choice 
while the independent variables are demographic, societal factors, job criteria 
preferences, locus of control, and career strategies. The frequencies, mean values 
differences, Pearson Chi-square test, and Pearson Correlation test are used to analyze 
the data. 
The results suggest that the students would prefer most to work in the niultinational 
corporations. In the aspect of job criteria preferences, top of the list is the attractive 
salary, while good training is the least influential factors. In the aspect of societal 
factors, parents and close family are the most influential factors while university 
counselor is the least influential factors in the students’ consideration of career choice. 
Parent and close family members also are the most mentioned role models while 
manager and supervisor are rated as the least influential role models. The hypotheses 
testing showed that males are more likely to set u p  their own business than females. 
Those have prior working experience in  helping family business are more likely to set 
up their own business later. The findings also suggest that the higher of the students‘ 
acadeniic aspiration, the greater of the students‘ prcferences to work in multinational 
corporations, followed by setting up own business and setting up own professional 
firms. For those who have high locus of control, the greater their preferences to work 
i n  goiiernnient sector or/and sinall and medium-sized enterprises. However, a person’s 
choice of a particular sector has no relationship with any career strategies. 
b!e\~ei-theless, acadeniic perforniances, area of studies and career strategies have no 
relationship with students’ sectoral choice. One has to exercise caution to generalize 
the findings to other settings as the present research findings are only limited to 
UiTM, Kedah branch campus. 
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